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Palmhörnchen (Kastration) Ο 1977 255 
Pankreasinsuffizienz PABA-Test Ο 1977 73 
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Pantopaque (leptomeningeale Reaktion) R I 9 7 7 288 
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Partielle Thromboplastinzeit (Heparinwirkung) Ο 1977 293 
Partielle Thromboplastinzeit (Katze) Ο 1977 293 
Passalurusbefall (Kaninchen) Ο 1978 83 
Pemphigus foliaceus (Hund) R 1 9 7 8 2 0 8 
Penisersatz (Kater) Ο 1977 251 
Perinealhernie (Analsplitting) R " I 9 7 8 3 3 8 
Persönliches / Prof. Dr. Heinrich Müller 65 Jahre I 9 7 7 1 2 7 
Pharmakologie (Kompendium) Β 1977 41 
Pityrosporum (Dermatitis) Ο 1978 29 
Pityrosporum canis (Otitis externa) Ο 1978 29 
Pityrosporum-Pyogenes-Mischinfektion (Hund) Ο 1978 119 
Plastikpenis (Kater) Ο llll ?cJ 
Pneumothorax (Mediastinum) R 1 9 7 8 1 6 7 
Polyarthritis (Endocarditis) R 1 9 7 8 1 1 2 
Polyarthritis (Hund) R 1 9 7 8 1 1 2 
Polyneuropathie R 1 9 7 8 2 5 2 
Praemunität Ο 1977 85 
Praemunisierung Ο 1977 131 
Prostataabszeß (urethrale Prothese) R I 9 7 8 3 3 8 
Prostataerkrankungen (Röntgenbild) Ο 1977 145 
Prostataerkrankungen (Röntgen) R 1 9 7 8 3 9 8 
Prostaglandin (Hündin) R I 9 7 7 2 n 0 
Pseudarthrose (experimentelle Untersuchungen) Ο 1977 92 
Pseudarthrosen (Hund) Ο 1977 279 
Psittacide (Salmonellosen und Mykosen) Ο 1977 213 
Pulmonalstenose (Flickstück-Technik) R 1 978 44 
Pustulosis subcornealis (Hund) 0 1 9 7 8 ] 8 9 
Pyothorax (Mediastinum) R 1 9 7 8 
167 
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Rachitis (Röntgenbefunde) R 1 978 328 
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Rauchvergiftung (Hund) Ο 1978 123 
Rauchvergiftung (Katze) Ο 1978 123 
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Röntgeneinrichtung (Kleintierpraxis) Ο 1977 118 
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Schmerzausschaltung (Hund) Ο 1978 371 
Schalm,O.W. R I 9 7 8 252 
Schäferhund (Myasthenia gravis) Ο 1977 45 
Scheidenflora (Hund) R I 9 7 8 338 
Scheinträchtigkeit(Antiprolaktin) Ο 1977 271 
Schmerz (medikamentelle Beeinflussung) Ο 1977 55 
Schmerzausschaltung 0 1 9 7 8 1 9 






Serosa-Zysten (Schäferhündin) 0 1 9 7 8 3 9 7 
Sialolithen (Hund) · · · Ο 1978 95 
Skalpierwunden (Unterkiefer) Ο 1977 171 
Skelett-Skorbut des Hundes R 1 9 7 8 4 00 
Speichelsteine (Hund) Ο 1978 95 
Spondylosis deformans (Immobilisation) Ο 1977 169 
Spondylopathie (zervikale) R 1 9 7 8 1 4 0 
Spondylopathie (Erysipelothrix rhusiopathiae) Ο 1978 153 
Sprachführer für Tierärzte Β 1 9 7 7 o ß o 
Stärke (Futter) Ο ] 9 7 7 
Staupevirusinfektion (Immunkomplexe) R 1 9 7 8 
Steifheit Hintergliedmaße (Hund) R I 9 7 7 1 4 3 
Streifenhörnchen, Palmhörnchen (Kastration) Ο 1977 255 
Strongyloides stercoralis (Hund) Ο 1978 381 
Szintigraphie (Hirnläsionen) R I 9 7 8 236 
Τ 
Taube (Ascaridia-und Capillaria-Befall) Ο 1978 291 
Testosteron (PMSG, HCG und LH-RH) R I 9 7 8 252 
Testsimplets (Differentialblutbild) Ο 1977 306 
Tierschutzgesetz (Töten/Hund) Ο 1978 199 
Tierschutzgerechtes Töten von Wirbeltieren Β 1977 42 
Thoraxchirurgie (Narkose) R I 9 7 8 278 
Tollwut (Schutzwert inaktivierter Impfstoff) R 1978 126 
Tollwut-Tatsachen Β 1977 127 
Tollwut (2. Europäische Konferenz zur Überwachung und Bekämpfung 
der Tollwut) 1978 145 
Torsio ventriculi Ο 1977 104 
Töten (Hund/Tierschutz) Ο 1978 199 
Toxikologie (Kompendium) Β 1977 41 
Toxikologie für Veterinärmediziner Β 1977 82 
Toxoplasmose (Radikulitis) Ο 1977 59 
Transmissible Gastroenteritis (Hund) R 1977 81 
Tränenfluß (Nickhautdrüsen) Ο 1978 215 
Traumata (Brusthöhle) Ο 1978 51 
Traumata (Brustwand) Ο 1978 51 
Trächtigkeit (Gerinnungsfaktoren) R 1978 32 
Tränendrüse (Retentionszyste) R 1978 167 
Tuberkulose (Hund) R 1977 40 
„Tyzzer's Disease" R 1977 126 
U 
Ultraviolette Bestrahlung (Keratitis) R 1978 236 
Unsere Hunde-Gesund durch Homöopathie Β 1977 173 
Unterkiefer (Skalpierwunden) Ο 1977 171 
Urämie (Harnblasenstein) Ο 1978 204 
Urethrale Prothese (Prostataabszeß) R 1978 338 
Urethraimplantat (Kater) Ο 1977 251 
Urolithiasis (Hund) R 1977 166 
Urolithiasis (Rezidive) R 1977 166 
Urologisches Syndrom (Katze) R 1978 38 
Uveitis (Hund) R 1978 142 
Uveitis (Katze) R 1978 142 
V 
Vaginalabstriche (Beurteilung des Sexualzyklus) Ο 1978 259 
Vaginalabstriche (alte Hunde) Ο 1978 325 
Vasektomie (chemische) R 1978 400 
Ventrikelseptumdefekt (Umbinden der Art. pulmonalis) R 1977 268 
Verblutungen (Thymusrestgewebe) R 1977 40 
Virusinfektionen (Katze) Ο 1977 1 
Vitamin-A-Hypervitaminose (Katzen) Ο 1978 75 
Vogelwelt (chlorierte Kohlenwasserstoffe) Ο 1978 87 
Vögel (Geschlechtsbestimmung) Ο 1978 193 
Fachber,;,v, ; \ \ r 
der Un^c - ^ 
Jahrg. Seite 
Volvulus (Koagulopathie) R 1978 143 
Vorhofflimmern (Therapie Hund) R 1978 328 
Vorhofseptumdefekts (Chirurgische Korrektur) R 1977 166 
W 
Welpensterben (Prämunitätsinducer) Ο 1977 131 
Ζ 
Zahnanomalien (Meerschweinchen) Bi 1978 81 
Zahnüberwachstum Ο 1977 331 
Zierfische (Gesundheitsschädigung) Ο 1977 267 
Zuchttauglichkeitsuntersuchung (Rüden) Ο 1978 329 
Zwergkaninchen (Zahnanomalien) Ο 1977 331 
Zwergwuchs (Hund) Ο 1978 3 
Zwergwuchs (Hund) Ο 1978 65 
Zwergwuchs (hypophysär) Ο 1978 65 
Zwingerhusten-Kombinationsvaccine R 1978 398 
Zysto-Pyelonephritis (Harnblasenstein) Ο 1978 204 
Zytodiagnostik (Beurteilung des Sexualzyklus) Ο 1978 259 
Zytoplasmatische Therapie 1977 43 
Zytoplasmatische Therapie (Kleintierpraxis) Ο 1978 389 
Zytostatikum (Gynäkopathien) R 1977 81 
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Aus dem Münchener Tierpark Hel labrunn 
Zur Narkosepraxis 
mit dem „Blasrohrgewehr*) 
Von H. W i e s n e r 
Die Einführung des Blasrohres zur Behandlung 
von Zoo- und Wildt ieren bedeutete für die Tech­
nik der Fernappl ikat ion einen ganz entscheiden­
den Fortschri t t (4). Seither konnte es sich in vielen 
Zoos und Wildgattern gut bewähren und wurde in 
der Hand des Zooprakt ikers zweifelsohne zu e i ­
nem unentbehr l ichen Instrument, sei es nun für 
die anfal lenden Immobi l isat ionen, Impfungen 
oder sonst igen therapeut ischen Injekt ionen (2,3). 
Eingeschränkt wurde seine Einsatzmögl ichkeit 
ledigl ich durch den je nach Übung, Lungenvolu­
men und Atemtechnik des Schützen begrenzten 
Akt ionsradius von ca. 1 0 - 1 5 m . 
Es lag daherderVersuch nahe, den Schußbereich 
mögl ichst ohne Verzicht auf die bewährten Vor­
teile des Blasrohrs zu erweitern. Das gelang der 
Firma Tel inject mit dem „B lasrohrgewehr" in 
ebenso überzeugender wie einfacher Weise. Die­
ses neuart ige System wurde nun ein Jahr lang im 
Tierpark Hel labrunn, in Wildgattern sowie in 
freier Wi ldbahn versuchsweise von uns einge­
setzt. Die dabei in der Praxis gewonnenen Erfah­
rungen schlugen sich in Verbesserungen und 
Änderungen verschiedener Details nieder. 
Im Prinzip besteht das neue Beschußsystem aus 
dem bekannten Blasrohr, einem einfachen, zer­
legbaren Holzrahmen mitspezie l lerVis iere inr ich-
tung und einem Pistolenteil aus Kunststoff, der 
über einen Schlauch mit einer Luf tpumpe fest 
verbunden ist (Abb. 1). Letztere wird mit dem Fuß 
bedient und ermögl icht einen stufenlosen, durch 
ein Manometer regulierbaren Gasdruckaufbau 
von 1-6 bar. Damit kann die Antr iebsenergie des 
Projekti ls entsprechend der Entfernung variiert 
*) Hersteller: Fa. Telinject, Hohenzollernstraße 92, 6700 Lud­
wigshafen. 
werden. Das in seinem Aufbau also sehr einfach 
gehaltene System überrascht durch seine gute 
Trefferlage auf Entfernungen bis zu 30 Metern. 
Die Schußleistung wird durch die Montage eines 
Ziel fernrohrs zusätzl ich verbessert. Mit dem neu 
entwickelten 0,6ml Kleinstprojekti l , ,wasp", das 
durch ein Einsteckläufchen verschossen werden 
kann, sind auch Schüsse auf weitere Distanzen 
mögl ich. Von den wahlweise angebotenen Wech­
selläufen haben sich unserer Erfahrung nach die 
100 oder 125cm langen, glatten Rohre am besten 
bewährt. Die Verwendung von längeren Rohren 
dämpft zwar das ohnehin nicht störende Ab­
schußgeräusch zusätzl ich, ball istische Vortei le 
werden jedoch dadurch nicht erzielt. Als Projek­
tile dienen 3ml Leichtspri tzen mit Flüssigkeitszy­
l indern aus unzerbrechl ichem Nylon, die sich mit 
einigen einfachen Handgrif fen fül len lassen (Abb. 
2). Durch das Einpressen von Luft mit Hilfe einer 
Luftfül lspri tze über das hintere Venti l wird der ge­
fül l te Pfeil unter Druck gestellt. Nicht verschos­
sene Pfeile lassen sich jederzeit ent lüften, indem 
man mit einem Metallstift den hinteren Vent i l ­
pfropfen nach unten drückt, bis die komprimier te 
Luft zischend entweicht. Der Pfeil wird dann so 
aufbewahrt und braucht erst unmittelbar vor dem 
Schuß wieder unter Druck gestellt zu werden. 
Dies ist gerade für die Arbeit in Großgattern oder 
in freier Wi ldbahn ein entscheidender Vortei l ge­
genüber Systemen, die mit Flüssiggas arbeiten 
(1). Bei Schüssen über 5 bar wird das hintere Ven­
til zur Sicherheit vor einem unerwünschten Öff­
nen mit einem kleinen Gummipfropfen ver­
schlossen. 
Läßt man beim Beschicken der Flüssigkeitskam­
mer in der Injekt ionslösung eine kleine Luftblase, 
so wird diese durch den späteren Druckaufbau 
komprimiert und dient als sicherer Indikator, daß 
der Pfeil unter ausreichendem Druck steht. Eine 
spezielle Schutzkappe über der Kanüle gewähr­
leistet den gefahrlosen Transport des schußbe­
reiten Projekti ls, was besonders bei der Verwen­
dung von Fentanyl® oder Immobilon® unerläßlich 
ist. Beim Schießen selbst ziehen wir es vor, den 
Druck mögl ichst wenig zu variieren (z.B. 4, 5 - 5 
bar auf 30 Schritt) und die Trefferlage durch Ver­
änderung des Haltepunktes zu korr igieren. Dabei 
ist ein sorgfält iges Einschießen der Waffe auf ver­
schiedene Entfernungen unerläßlich. Schüsse 
mit hohem Druck auf kurze Distanz sollten ver­
mieden werden, da die hohe Auftreffwucht die 
Projekti le sofort wieder aus dem Tierkörper zu­
rückpral len läßt, wenn nicht die wahlweise ange­
botenen Kanülen mit Stufenrasten (Widerhaken­
effekt) verwendet werden. Obgleich das Projek­
til dank der guten Regulierbarkeit des Druckes re­
lativ weich im Tierkörper einschlägt und die be-
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schossene Stelle nur wenig traumatisiert, sollte 
man nur Schulter oder Schlegel als Beschußzone 
wählen, um eventuelle Verletzungen mit Sicher­
heit ausschließen zu können. 
Als Standardlösung zur Immobi l isat ion von vielen 
Tierarten benützen wir seit 4 Jahren eine Kombi ­
nation von Rompun® und Vetalar® mit gutem Er­
fo lg. Diese sogenannte „Hel labrunner M ischung" 
wird durch das Auflösen von 500mg Rompun® in 
4ml Vetalar® ohne Wasserzusatz hergestellt, was 
einer Konzentrat ion von 125mg Xylazin und 
100mg Ketamin pro ml entspricht. Diese Lösung 
bleibt - kühl und dunkel aufbewahrt - über Mo­
nate stabil . Die in Tab. 1 angegebenen Dosierun­
gen für verschiedene Tierarten wurden anhand 
von Gewichtsbest immungen und der Auswertung 
aller Narkoseprotokol le der vergangenen 4 Jahre 
ermittelt und speziell auf das Blasrohr bzw. das 
Blasrohrgewehr abgest immt. Beim Einsatz von 
Beschußgeräten mit höherer Antr iebsenergie 
und Auftref fwucht (pulver- oder C0 2 -ge t r iebene 
Projektile) sind in der Regel höhere Dosen nöt ig, 
da die Traumatis ierung der beschossenen Kör­
perstelle schwerer, · die Resorpt ion schlechter 
und die Schockwi rkung auf das Tier meistens 
ausgeprägter zu sein pf legen. Bei einer eventuell 
notwendigen Nachdosierung bei sehr nervösen 
oder aufgeregten Tieren bis zur Hälfte oder zwei 
Drittel der Anfangsdosis konnten - abgesehen 
von einer deut l ich verlängerten Nachschlafpha-
se -ge fäh r l i che Nebenwirkungen bisher nicht be­
obachtet werden. In solchen Fällen applizieren 
wir den Tieren eine entsprechende Menge Effor­
til® ää s.c. und i.m. und versuchen gegebenen­
falls, der Schockgefahr durch Dauertropf infusio­
nen, hohe Cort isongaben und Sauerstoffduschen 
vorzubeugen. In freier Wi ldbahn, in Großgattern 
sowie bei nervösen und sehr scheuen Tieren 
sollte man der Lösung stets 1-2 Ampul len Kine-
tin® (= 150-300 IE Hyaluronidase) zusetzen. Da­
durch verkürzt sich die Anf lutungszei t entschei­
dend, und Treffer in die Unterhaut, ins Sehnen­
oder Bindegewebe erzielen die gewünschte Wir­
kung. 
Bei In jekt ionsvolumina unter 2ml wird der Pfeil 
durch Zusatz von physiologischer Kochsalzlö­
sung aufgefül l t , um ein konstantes Pfei lgewicht 
und gleiche ball ist ische Bedingungen zu gewähr­
leisten. 
Abb. 1: Blasrohrgewehr Vario I mit Luftpumpe und 100 cm langem, glatten Lauf. Foto: W.Kullmann 
Abb. 2: 3-ml-Projektil mit Luftfüllspritze. Foto: W.Kullmann 
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Tab. 1: Dosierungsschema für „Heilbrunner Mischung" für Blasrohr und Blasrohrgewehr (125 mg Xylazin + 
100 mg Ketamin pro ml) 
Tierart subadult adult 
Barasinghahirsch 
(Cervus duvauceli) 
1,0 - 2,0 ml 
Tierart subadult adult 
Maral 1,0 















0,3 ml + 0,5 ml 
Vetalar® 










- 2,0 ml 
1,5 ml 














0,04 - 0,08 ml + 0,2 ml Rothirsch 
Vetalar® (s. Abb. 3) (Cervus elaphus) 
0,5 - 1,5 ml 
Gepard 
(Acynonyx jubatus) 







0,3 ml Steinbock 
(Capra ibex) 
1,0 2,0 ml 
Hyäne 
(Hyena brunea) 




0,2 - 0,8 ml 
Jaguar 
(Panthera onca) 








0,5 1,0 ml Tur 
(Capra caucasica) 
0,5 0,9 ml 
Känguruh 0,5 





1,0 ml + 1 - 2 ml 
Vetalar® 







3 ml + 1 ml Vetalar® Wapiti 0,3 






0,5 0,8 ml Wildkatze 
(Felis silvestns) 












0,5 - 1,0 ml Wolf 
(Lupus lupus) 
1,0 1,5 ml 
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Abb. 3: Gamsbock, 32 kg, 12 Jahre. Dosis: 0,08 ml Heilbrunner Mischung + 0,2 ml Vetalar. OP-tiefe Immobilisa­
tion. Foto: Dr. Wiesner 
Zusammenfassung 
Es wird über die prakt ischen Erfahrungen mit ei­
nem neuart igen „B lasrohrgewehr" berichtet. Die 
zur Immobi l isat ion von 38 Tierarten verwendeten 
Dosierungen der ,,Hellabrunner M ischung" 
(= 125mg Xylazin + 100mg Ketamin/ml) werden 
tabellarisch aufgeführt. 
Summary 
The practical experiences with a new immobi l isa­
t ion system "b low pipe g u n " are described. The 
dosages of "Hel labrunn's mix ture" (= 125 mg Xy­
lazin + 100mg Ketamin/ml) used for 38 species 
are indicated in the fo l lowing list. 
Resume 
Les exporiences pratiques avec un nouveau Sy­
steme «fusil ä sarbacane» sont decrites. Pour 
l ' immobi l isat ion de 38 espäces d 'animaux, les 
doses de «melange d'Hel labrunn» (= 125 mg Xy­
lazin + 100mg Ketamin/ml) sont indiquees dans 
le tableau ci- joint. 
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Unspezifische Dermatitiden, Ekzeme, 
Pustuläre Dermatitis, Chronische 
Urtikaria und Puritus bei Kleintieren. 
1 Tablette enthält: 
10 mg Hydroxinhydrochlorid, 




zu 25 und 
100 Tabletten. 
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